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KRATICE GLAGOLJSKIH IZVORA
ZA RJEČNIK OPĆESLAVENSKOG KNJIŽEVNOG JEZIKA HRVATSKE REDAKCIJE 
(Upotrebljene u člancima J. Vince, K. Režić i M. Mihaljevića)
Amul — A m ulet, XV st., Biblioteca V aticana, Cod. Illir. 11.
A post — Dvolist apostola, kraj XIV st., Zagreb, Arhiv JAZU, Fragm. glag. 5 4 .
A pTh — Legenda о sv. Tekli, XIII st., Zagreb, Arhiv JAZU, Fragm. glag. 4 .
Birb — Birbinjski fragm ent misala, XIII st., Lenjingrad, GPB, Berčićeva 
zbirka fragm enata, 2. tom , br. 68.
BrAc — Akademijin brevijar, 1384 (?), Zagreb, Arhiv JA ZU , III c 12.
BrLab — Ljubljanski brevijar, kraj XIV st., Ljubljana, Narodna in univerzitet-
na knjižnica, Ms 161.
BrN2 — Brevijar novljanski drugi, 1495, Novi Vinodolski, Župni arhiv.
BrPm — Pašmanski brevijar, XIV st., Zagreb, Arhiv JAZU, III b 10.
BrV at5 — Brevijar Vatikanski 5 ,1 3 7 9 , Biblioteca V aticana, Illir. 5.
BrV at6 — Brevijar Vatikanski 6 ,1 3 7 9 , Biblioteca V aticana, Illir. 6.
B rV at19 — Brevijar Vatikanski 19, 1465, Biblioteca V aticana, V at. Slavo 19.
BrVbi — Brevijar V rbnički 1, p o č . XIV st., V rbnik, Župni ured, br. 1.
BrVb4 — Brevijar V rbnički 4 , XIV st., V rbnik, Ž upni ured, br. 4.
BrVO — Brevijar Vida Omišljanina, 1396, Wien, Österreichische N ational­
bibliothek, Cod. slav. 3 .
CAc — Zbornik Jugoslavenske akadem ije, Zagreb, kraj XV st., Zagreb, 
Arhiv JA ZU , IV a 48.
CBč — Berčićeva zbirka br. 5, XV st., Lenjingrad, GPB, „1-5  Berčića” , 
br. 5.
CFat — Fatevićev zbornik , 1617, Zagreb, Arhiv JAZU, IV a 124.
CGrš — Grškovićev zbornik , XVI st., Zagreb, Arhiv JAZU, VII 32.
CIvan — Ivančićev zbornik , X IV -X V  st., Zagreb, Samostan franjevaca trećo- 
redaca.
CKlim — Klimantovićev zbornik , 1509, Lenjingrad, GPB, „1 -5  Berčića” , 
b r. 2.
CLab — Ljubljanski zbornik  (Slavische Sammlung), kraj XV st., Ljubljana, 
NUK, Zois Žiga, Ms 368.
COxf -  Oxfordski zbornik, XV st., O xford, Bodleian Library, Ms Сап. lit. 
414 .
СРаг -  Pariški zbornik , 1375, Paris, Bibliotheque N ationale, Code Slave 73.
CPet — Petrisov zbornik , 1468, Zagreb, NSB, R  4001.
CTk -  Tkonski zbornik, p o č . XVI st., Zagreb, Arhiv JA ZU , IV  а 120.
CVinod -  Vinodolski zbornik , p o č . XV st., Zagreb, Arhiv JA ZU , III a 15.
CŽg -  Žgombićev zbornik, XVI st., Zagreb, Arhiv JA ZU , V II 30.
FgPis -  Pazinski fragm enti, p o č . XIV st., Zagreb, Arhiv JA ZU , Fragm. glag. 
90 i 89.
Grš — Grškovićev odlom ak apostola, X II st., Zagreb, Arhiv JA ZU , Fragm.
glag. 2.
Lond — Londonski odlom ak brevijara, poč . XIII st., London, British Library, 
Add. 31.951.
Mih — Mihanovićev odlom ak apostola, XII st., Zagreb, Arhiv JA ZU , Fragm. 
glag. 1.
MLab -  Ljubljanski misal, XV st., Ljubljana, NUK, Ms 162.
MNov -  Misal kneza Novaka, 1368, Wien, ÖNB, Cod slav. 8.
M Roč — R očki misal, oko 1420, Wien, ÖNB, Cod. slav. 4 .
MVat4 -  Misal Vatikanski 4 , p o č . XIV st., Biblioteca V aticana, Illir 4 .
Nicod — Odlom ak Nikodem ova evanđelja, XV st., Zagreb, Arhiv JA ZU ,
Fragm. glag. 32 c.
Omiš — Omišaljski list apostola, X III-X IV  st., K rk, Arhiv biskupije, br. 31.
Pass -  Tri fragm enta pasionala, XIII st., K rk, Arhiv biskupije, br. 30.
Paul — Odlomak života sv. Pavla pustinjaka* XV st., Zagreb, Arhiv JAZU,
Fragm. glag. 32 b -c .
PsFr — Fraščićev psaltir, 1463, Wien, ÖNB, Cod. slav. 77.
PsLob — Lobkoviczov psaltir, 1359, Prag, N arodn i a universitetni knihovna, 
X X IIIG  67.
PsPar -  Psaltir pariškog kodeksa, XIV st., Bibliotheque N ationale, Code slave
11.
RegBen — Regula sv. Benedikta, kraj XIV st., Zagreb, Arhiv JA ZU , I a 74.
RitAc — Ritual (krnji), XV st., Zagreb, Arhiv JA ZU  I a 60.
RitBar -  R itual iz (tiskanog) Baromićeva brevijara, Mleci 1493.
RitKlim — Klimantovićev obrednik, 1501-1512, Zagreb, samostan franjevaca 
trećoredaca.
RitSegn — Senjski (tiskani) ritual, p o č . XVI st.
Tom  — Odlom ak Pseudo-Tom ina evanđelja, XV st., Zagreb, Arhiv JA ZU , 
Fragm. glag. 99.
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Tisak: Štamparski zavod »Ognjen Priča«, Zagreb, 1982.
